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VOORWOORD 
In de loop van 1988 wordt een beslissing genomen over de afwerking van de 
groeve Belvedere. Uit jarenlang onderzoek is gebleken dat de groeve van 
zeer groot internationaal belang is. Behoud van de groevewanden, waarin 
vele belangwekkende vondsten werden gedaan, is om die reden een weten-
schappelijke noodzaak. 
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Fig. 1. Ligging van de groeve Belvedere bij Maastricht. 
Inleiding 
Sinds 1981 wordt in de groeve Belvedere geologisch en archeologisch on-
derzoek verricht. Over de geologische waarde van de groeve en omgeving 
werd door Gonggrijp (1982) bericht. De volledigheid van het geologische 
profiel en de goede dateringsmogelijkheden van de verschillende afzet-
tingen in combinatie met vele zeer bijzondere archeologische vondsten 
maken de groeve Belvedere tot een uniek object (Kolfschoten & Roebroeks 
1985). Om archeologisch en geologisch onderzoek ook In de toekomst 
mogelijk te maken zou een deel van het nog niet vergraven gebied hiervoor 
gereserveerd dienen te worden. 
Het profiel is de afgelopen jaren het belangrijkste doel van vele 
(internationale) excursies geweest. Het behoud van een ontsluiting in het 
profiel Is dan ook van het allergrootste belang. 
Hoewel de precieze opbouw van het profiel na het beëindigen van de 
exploitatie nog niet bekend is en ook de bestemming van het Belvedère-
terrein nog onzeker is, zijn in dit rapport enkele voorstellen gedaan 
voor de inrichting van de groeve. Wanneer de bovenstaande onzekerheden 
zijn weggenomen kan een definitief plan worden opgesteld. 
Inrichting 
Er bestaan nog geen concrete plannen voor de inrichting van het groeven-
complex Belvedere. Gezien de archeologische en geologische waarde van het 
zuidelijke deel van het complex zou alles in het werk gesteld moeten 
worden om dit deel voor wetenschap en onderwijs te behouden. 
Een bestemming als monument hoeft overigens het resterende deel van de 
groeve niet negatief te beïnvloeden. Inpassing in zowel een industrieel-
complex als een sportcomplex is realiseerbaar. 
Bij de inrichting van het archeologisch-geologisch monument moet reke-
ning worden gehouden met zijn twee functies. 
- Archieffunctie. Er moet een terrein gereserveerd worden met een onge-
stoord profiel om archeologisch en geologisch onderzoek met nieuwe 
technieken mogelijk te maken. 
- Educatieve functie. Voor het wetenschappelijk en populair onderwijs is 
het van belang dat het totale profiel beschikbaar blijft. 
Omdat nog niet bekend is of er nog een nieuwe exploitatieconcessie zal 
worden afgegeven, is het belangrijk op korte termijn overleg te plegen 
met vertegenwoordigers van gemeente en provincie om een deel van het 
ongeroerde gebied ten zuiden van de huidige wand te reserveren als 
archief. Deze reservering houdt uiteraard beperkingen in voor het gebruik 
van het oppervlak. Alle activiteiten die de laagopeenvolging van de on-
dergrond (beneden ca 1 m) zowel fysische als chemisch verstoren of de 
toegang tot deze ondergrond onmogelijk maken, moeten achterwege blijven. 
Bekeken moet worden of bij deze reservering ook het 'schiereiland' 
langs de voormalige Savelstraat (zie Gonggrijp 1982) betrokken moet 
worden. Langs de zuidrand van dit schiereiland is een groot deel van het 
onderzoek verricht (Fig. 2). 
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Fig. 2. Ligging van de archeologisch en geologisch waardevolle 
afzettingen in het "schiereiland" in de groeve Belvedere. 
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Fig. 3 . Globaal s t ra t lg ra f i sch profiel groeve Belvedere. 
De profielwand 
De huidige wand heeft een hoogte van ca 20 m, waarvan de bovenste helft 
bestaat uit, van boven naar beneden, loss en leem- en zandhoudende 
Maasafzettingen. De onderste helft is opgebouwd uit grove Maasgrinden 
(Fig. 3 en 4). Een wand van een dergelijke hoogte is niet te conserveren. 
Erosie en denudatie maken het profiel na verloop van tijd ontoegankelijk. 
De stabiliteit van de bovenste helft van het profiel is nog redelijk 
groot. De grindafzettingen zullen echter gemakkelijk afstorten waardoor 
ook de stabielere bovenliggende lagen door ondermijning in beweging zul-
len komen. Dit levert geen fraai profiel op en vormt tevens een gevaar 
voor de bezoekers. Het probleem kan ondervangen worden door niet èèn wand 
van 20 m te handhaven maar een serie van lagere wanden van 2-3 m en zo'n 
20 m breed, met terrassen daartussen. Het gehele profiel is dan ontsloten 
en toch beheerbaar (Fig. 4). 
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Fig. 4. Schematische dwarsdoorsnede van een afwerkingsvoorstel 
van de groevewand 
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Fig. 5. Vooraanzicht afgewerkte groevewand 
Fig. 6. Bovenaanzicht en dwarsdoorsnede afgewerkt 
e groeve 
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Aangezien het Maasterrasgrind moeilijk te conserveren en bovendien 
archeologisch minder interessant is, zou volstaan kunnen worden met èèn 
wand in het grind. Afhankelijk van de dikte van-het bovenste pakket l§ss, 
leem en zand kunnen hierin drie tot vier wandjes worden gemaakt. De wand 
kan i.v.m. erosieve en denudatieve krachten het beste onder een hoek van 
70-80 worden afgewerkt. Aangezien rekening gehouden moet worden met een 
machinale afvoer van het hellingpuin dat zich in de loop van de tijd aan 
de voet van de wand heeft verzameld, zouden de terrassen 4-5 m breed 
moeten zijn. De toegankelijkheid van de profielen lijkt het grootst als 
de terrassen met haarspeldbochten verbonden worden (Fig. 5 en 6). 
De erosie van de terrassen kan worden tegengegaan als deze een geringe 
helling naar de wand toe krijgen. De vorst-dooiwerking kan van grote in-
vloed zijn op de te behouden wanden. Het vochtgehalte speelt daarbij een 
grote rol: meer vocht geeft meer problemen. De geringe tegenhelling van 
de terrassen kan hierbij een gunstige invloed uitoefenen. Het aanbrengen 
van isolerend materiaal tijdens de vorstperiode is bij een dergelijk 
groot profieloppervlak nagenoeg onmogelijk. Als in de praktijk blijkt dat 
het moeilijk is de wanden tegen allerlei weersinvloeden te beschermen, 
kan overwogen worden een afdak boven de profielen aan te brengen. Dit is 
een redelijk effectieve manier om erosie en denudatie tegen te gaan. 
Bij het gebruik van doorzichtige plastic golfplaten wordt het profiel ook 
nog voldoende belicht. Het dak moet wel op een drainagesysteem worden 
aangesloten om wateroverlast te voorkomen; dit punt moet door experts 
nader worden bekeken (Fig. 7). Bovendien zal het overkappingssysteem 
enigszins flexibel moeten zijn, omdat de terugschrijding van de wand 
natuurlijk nooit geheel kan worden voorkomen. 
Bij opvulling van de groeve moet natuurlijk rekening worden gehouden 
met het vrijhouden van de te beschermen profielwand. 
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Fig. 7. Dwarsdoorsnede van de wand met een afdak 
Educatieve voorzieningen 
Gezien de wetenschappelijke en educatieve waarde van het te stichten 
monument zou bij de inrichting gezorgd kunnen worden voor enkele educa-
tieve voorzieningen: 
- een informatiebord met een geologische en archeologische beschrijving 
bij een schematisch profiel; 
- lakprofielen van de verschillende wanden met explicatie bij het monu-
ment of elders; 
- een populaire, handzame folder over de Belvédère; 
- een permanente tentoonstelling in een van de Maastrichtse musea. 
Uiteraard zal de aard van de voorzieningen afhankelijk moeten zijn van de 
bescherming en afscherming van het terrein. 
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